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エ マ ス ン の 『自 然 』 に お け る 母 な る 自 然 と
子 の 神 話
持 留 浩
序
エ マ ス ン(RalphWaldoEmerson)の 作 品 を読 み に く くして い るい くつ か
の 要 因 の一 つ に,彼 が 繰 り返 し反 復 して 同 じテ ーマ を述 べ続 け る とい うも のが
あ る。 例 えば,彼 の エ ッセ イ の 中 で も と りわ け 論理 の混 乱 が 見 られ る 「運 命 」
("Fate")と い う作 品 を 見 てみ る と,自 由意 志 と運 命 とい う論 理 的 に は決 して
解 決 で きそ うに ない 問 題 を 彼 は延kと 論 じ続 け るの で あ る。オ キ ー フ(Richard
R.0'Keefe)はrラ ル フ ・ウ ォル ドー ・エ マ ス ン の 神 話 的 元 型 ブ レイ ク
的 読 み 』(MythicArchetypesinRalphWaldoEmerson:ABIakean
Reading)の 中 で,エ マ ス ンの エ ッセ イが 理 解 しが た い 理 由 は,読 者 の多 くが
当然 の よ うに エ マス ンの 作 品 を 論 理 的 な散 文 として読 む の に 対 し,「 エ マ ス ン
の 「エ ッセ イ」 は少 し も 「エ ッセ イ」 な どで は な く,詩 な の か も しれ な い」(2)
と述 べ て い る。 ま た斎 藤 光 著 『エ マ ソ ン』 の 中 で は,「 しか し 『自然 論 』全 体
の調 子 は 自然 と神 と人 間 の ハ ー モ ニ ーに 陶酔 した詩 人 の 散 文 詩 とい う点 に
見 られ る。 … …zマ ソ ンは思 想 家,宗 教 家 と して語 って い るの だ が,結 局 は詩
人 の文 章 で あ る」(85-86)と 指 摘 され て い る。 そ れ な らぽ エ マ ス ンの作 品 を
理 解 し難 く して い るい くつ か の問 題 もあ る程 度 解 決 し そ う で あ る 。詩 の 目的
は,何 らか の結 論 を 論 理 的 に 提 示 す る こ とで は な く,そ の 詩 自体 を 味わ うこ と
に あ る。 答 えが 目的 で は な く,そ の プ ロセ ス 自体 が 目的 な の だ 。 オ キ ー フ の言
うよ うに,エ マ ス ンの 作 品 が 本 当 に詩 で あ る な らば,彼 の 作 品 の メ ッセ ー ジを
読 み とる こ と と同 じ く らい に,そ の プ ロセ ス 自体 に一 体何 が読 み とれ る のか が
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重 要 に な っ て くる。 そ こで エ マ ス ンの 『自然 』(Nature)に お け る プ ロセ ス に
注 目す る と,そ こに は 「母 な る 自然」 と 厂子 と しての 人 間」 との様kに 変 化 す
る関 係 を 読 み とる こ とが で き るの で あ る。 この論 文 で は,『 自然 』 に お け る,
変 遷 して ゆ く 「母 な る 自然 」 と 「子 と して の人 間 」 の 関係 を探 って い きた い。
1
『自然 』 に は,後 の エ マス ンの 思 想,例 え ば 自己信 頼 とい う思 想,を 先 取 り
して い る も の も含 まれ てい る。 彼 の 自己 信頼 とい う思 想 は 唯 心 論 か ら来 てい る
の だ が,『 自然 』 で彼 が 主 張 して い るの は この唯 心 論 に 他 な らな い 。 この作 品
の 中 で の エ マ ス ンの主 張 を 要 約 す る と次 の よ うに な る。 自然 は 重 要 で あ る,な
ぜ な ら自然 は精 神 を,つ ま りは 神 を,映 し出す 鏡 であ るか らだ,と い うも の で
あ る。 これ は ス ウ ェ ーデ ンボ ル グ(EmmanuelSwedenborg)よ り影 響 され た
考 え で,「 照 応 」("correspondence")と 呼 ばれ る もの で あ る。 この 作 品 に お
け る 自然 と精 神 とは,互 い を照 応 して い る パ ラ レル な もの で あ る と同 時 に,内
界 と外 界 を 隔 て る境 界 を 中心 とす る対 立 項 で もあ る とい う複 雑 な 関 係 に あ る。
しか し,こ の 作 品 を貫 い て い る唯 心 論 的 主 張 は 自然 を 精 神 に 従 属す る もの と し
て し ま う。 彼 の この唯 心 論 的 主 張 は果 た して 正 しい もの と言 え る の で あ ろ う
か。 実 はそ れ が 大 きな疑 問 で あ るの は,後 の エ マ ス ンの作 品 に はそ の よ うな 唯
心 論 的 楽 観 主 義 へ の反 動 とも言 うべ き主 張 が 表 れ る よ うに な る か らで あ る。 ホ
イ ッチ ャ ー(StephenE.Whicher)は 「手 法 の 問 題 」("TheΩuestionof
Means")の 中 で 「1836年 に彼 が 抱 い て い た 自然 へ の野 生 的 な詩 的 喜 び か ら生
Lう る神 聖 な歓 喜 へ の幻 想 は1844年 頃 まで に は 消 滅 して し ま った のだ 」 ㈱ と言
って い るが,確 か に エ マ ス ンの 作 品 に お け る 自然 の意 味 はそ の ころ か ら大 き く
変 わ る。1844年 とい うの は 厂自然 」("Nature")(1836年 に 発表 され たr自 然 』
とは違 う)が 発 表 され た年 であ る。 この 「自然 」や1853年 に 発 表 され た 「運 命 」
("Fate")と い う作 品 に は,明 らか に精 神 に対 す る 自然 の逆 襲 と も 言 う べ き
反 動 が 見 られ る。 こ うい う ことは 言 えな い だ ろ うか。 つ ま り 『自然 』 に お け る
自然 に 対 す る 不 当 な 取 り扱 いが エ マ ス ンに 「自然 」 や 「運 命 」 とい う作 品 を 書
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か せ た の で は ない か。 不 当 な地 位 を与 え られ た 自然 はそ こに お い て 正 当 な地 位
を 回復 され ね ば な らなか っ た ので は な いだ ろ うか 。
II
エ マス ンの 『自然 』 が 伝 え よ うとす る メ ッセ ー ジそ の も の は以 上 の よ うに,
一 言 で 言 えば ,唯 心論 とな る。 しか し最 初 に 述 べ た よ うに,も しエ マ ス ンの作
品 が 詩 で あ るな ら,こ の 一 見 あ りふれ た メ ッセ ー ジを読 み と る こ とに あ ま り意
味 は ない の か も しれ な い 。 そ こで これ か ら 『自然 』 とい う作 品 の プ ロセ ス 自体
に 注 目して い きた い 。
まずr自 然 』 に お い て 自然 とい う言 葉 に 一 体 ど うい う意 味合 い が込 め られ て
い る の か とい うこ とに 注 目した い 。 まず,エ マス ンは 自然 を 厂産 む母 」 に譬 え
て い る。 「自然 が 言 う,彼 は 私 が産 んだ 子 で,あ らゆ る見 当違 い な悲 しみ に も
か かわ らず,き っ と私 の こ とを 喜 ぶ だ ろ う」(9)。 この 描写 は,自 然 を母 と し,
人 間 をそ の子 として い る。 オキ ー プは 「エ マ ス ンが 文 芸 の 人 で あ り,詩 的 な意
匠や 方 法 や 修 辞 法 を 用 い る作 家 で あ る こ とを 明 らか に す るア プ ロ ーチ の方 が よ
り有 益 か も しれ な い 。 そ うい った 意 匠,方 法,修 辞 法 は エ マス ンの 作 品 に お い
て,元 型 や 神 話 とい った 形 で 表 れ て い る の で あ る」(2)と 指 摘 して い るの で あ る
が,エ マ ス ンの 自然 に は 普 遍 的 な 母 の 神話 的 元 型 の イ メ ー ジ が 認 め ら れ る。
『パ ンの祭 司 として の エ マ ス ンー 性 の 形 而 上 学 の 研 究 』(Emersonas
PriestofPan:AStudyintheMetaphysicsof5θ の の 中 で チ ュー リ ン
(ErikIngvarThurin)は そ れ を 「グ レー ト ・マ ザ ー」("theGreatMoth・
er")と 呼 んで い る。 この よ うに 自然 に は普 遍 的 な 母 の 神 話 的 元 型 「グ レー ト ・
マ ザ ー」 の イ メ ー ジを 認 め る こ とが 出来 るで あ ろ う。 そ れ に対 して,人,さ ら
に は人 の 精 神 に は そ の 「子 と して の英 雄 」 の 元 型 が 当 て は ま るだ ろ う。 そ うな
る と 『自然 』 に 一 つ の神 話 の イ メ ー ジ,「 グ レー ト ・マ ザ ー」 と 厂子 と して の
英 雄 」 の 神 話 の イ メー ジ を 見 る こ とが 出来 るの で あ る。
そ こで 『自然 』 に お け る最 も有 名 な 「透 明 な 眼球 」("transparenteyeball")











この描 写 は い ろ い ろ な解 釈 を 許す で あ ろ う。 一 般 に は 神 との 神 秘 的 合 一 を イ
メ ー ジ させ る も の と言 え るだ ろ うが,こ こで は先 程 言 った よ うな 「グ レー ト ・
マ ザ ー」 と 「子 と して の 英雄 」 とい う神 話 的 元 型 の枠 組 み で 解 釈 して み た い 。
まず 森 の 中 へ 入 って い くこ とは 「グ レー ト ・マ ザ ー」 へ 帰 って い くこ と,つ ま
り母 胎 へ の 回 帰 の イ メ ー ジ と して と らえ る こ とが 出来 るだ ろ う。 「そ こに い れ
ば … … ど ん な恥 辱 も,ど ん な災 い も起 こ る こ とは な い と感 じる」 と い う言 葉
は,母 胎 の 中 は あ らゆ る外 の世 界 か ら遮 断 され て お り完 全 に 安 全 で あ る とい う
こ とを 意 味 し て い る と解 釈 で き る。 そ して 厂一 個 の透 明な 眼 球」 の イ メ ー ジ は
主 客 一 体 の イ メ ー ジ と受 け取 れ るが,こ の イ メ ー ジは 私 とい う主 体 が生 まれ る
以 前 の 世 界,つ ま り母 胎 の 中 で母 と一 体 で あ った 頃 の イ メー ジ を想 起 させ る。
しか しな が ら,「 私 は 完 全 に神 の一 部 だ 」 とい う言 葉 に は 少 しば か り注 意 を 払
う必 要 が あ る。 なぜ な ら神 は主 に,特 に ユ ダ ヤ ・キ リス ト教 に お い て は,男 性
の性 格 を 与 え られ る こ とが 普 通 だ か らで あ る。 そ こで,こ の 描 写 は 母 との一 体
化 な の か父 との一 体 化 な のか とい う疑 問 が 残 る こ とに な る。
そ こで,自 然 と神 と精 神 とい う三 者 の 関 係 を 整理 して み る必 要 が あ りそ う
だ。 この三 者 は エ マ ス ン思 想 の 鍵 とな る概 念 で あ る。 「眼 の 円」("TheCir-
clesoftheEye")の 中 で コ ック ス(JamesM.Cox)が 「三 つ の全 要 素
神,人 間,自 然 は 明 らか に互 い に 浸透 しあ ってお り,そ して エ ッセ イを 通
してエ マ ス ンの ロジ ックは この三 者 を平 等 な 関係 に置 きた が って い る」(48)と
言 うよ うに,こ の三 者 は互 い に パ ラ レル な関 係 に あ る。 そ の 点 で は これ らの問
に 同一 性 は 認 め られ る。 しか し互 い に異 な る面 も持 って い る。 チ ュー リ ンは,
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る。 この二者にはこの他にも異なる面がある。自然は物質と結び つい てい る
が,神 は精神 と結びついている。それゆえに自然は有限世界と結びつくが,神
は永遠の世界 と結びつ くことになる。そ こで人間の精神はどうかというと,人
間は物質 と精神の両方か ら成っている。物質的な面は有限であるが,精 神的な
面は永遠なる世界とつなが りがある。 このように人間は自然とい う女性 と神 と
いう男性の両方の要素を持 って い るのだ。つまり,人 間は 「母なる自然」 と
厂父なる神」の子供とい う性格を持っていると言えるのではないだろうか。そ





にある 厂母胎 としての母」 とい うイメージをとらえることが出来るだろう。す
ると,次 に 「養い育てる母」としての自然のイメージが表れてくる。 「私たち
が天空を漂 うのを可能に しているこの緑の球体の上で,私 たちを助け,喜 ばせ
るためになされている安定 して豊富な物資の供給を調べると,人 間の悲惨さな
ど子供じみた癇癪のように見える」⑫。ここに は肯 定的な 「グレー ト・マザ
ー」のイメージが見 られる。
しかしなが ら,次 第に 「養い育てる母」から 「子に奉仕する母」へとイメー
ジの変化が見 られるようになる。 「自然は,人 間に仕えるにおいて,材 料であ
るだけでなく,プ ロセスでもあり結果でもある。全ての部分が人間の利益のた
めに絶え間なく協力しあう」⑬ とエマスンは言 う。 こ こで 「母 な る 自然」 と
厂子としての人間」の力関係が逆転しているのが分かる。自然が人間のために
役立とうとしているとエマスンは主張しているのである。ホダー(AlanHod・
der)はrエ マスンの啓示のレトリック 自然,読 者,そ して内に含まれる
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啓 示 』(Emerson'sRhetoric(ゾR6曽 θZα彡foπ:Nature,theReader,and
theApocalypseWithin)の 中 で,エ マ ス ンの作 品 に お け る 自然 と精 神 の 関 係
に つ い て次 の よ うに言 って い る。 「無 知 の 問 は,母 親 に 対 す る子 供 の よ うに,
人 間 は 自然 を 敬 う。 しか し 自意識 が 目覚 め る につ れ,彼 の 態 度 に 変 化 が 出 て く
る。 次 第 に,彼 は 自然 の 中 に 配 偶者 の姿 を 見 出す よ うに な り,つ い に は 彼 自身
の立 派 な性 質 のみ を 見 出す こ とに な る。 彼 は 自然 を 足 下 に 置 き,支 配 す る よ う
に な る」(27-28)。 ホ ダー が 言 う よ うに,r自 然 』 の 中 で は 厂子 と して の 人
間」 よ りも 「母 な る 自然」 の方 が 低 い位 置 に置 かれ て い る。 「母 な る 自然 」 が
子 を 産 み,子 は そ の母 の胸 に抱 かれ て栄 養 と愛 情 を 与 え られ 養 い 育 て られ る。
しか し子 は 近 い うち に一 人 の大 人 と して独 立 せ ね ば な らな くな る。 多 くの 英 雄
神 話 に お い て は,大 人 に な る時 期 に きた 子 供 が,大 人 に な る た め の クエ ス トに
出発す る た め に 家 を 出 て旅 立 つ と ころか ら物 語 は 展 開 す る。 一一人 立 ち し よ うと
す る子 に と って,母 は次 第 に 克 服 す べ き 存 在 と な る。 厂養 い育 て る母 」 か ら
「子 に奉 仕 す る母 」 へ の母 の 地 位 の 低 下 は この よ うな子 の一 人 立 ち と関わ っ て
い る よ うに思 わ れ る。 一 人 立 ちす るた め に 力 を 持 ち は じめ な けれ ば な らな い 子
に とっ て,母 の地 位 の低 下 は是 非 と も必 要 に な って くる のだ 。
一 人 立 ち し よ う とす る子 に は
,こ れ ま で は あ りが たか った 母 の 存 在 が 邪 魔 に
な り始 め る。 厂養 い 育 て る母 」 とい う肯 定 的 な イ メ ー ジは,そ の 影 に 「束 縛 す
る母 」 とい う否 定 的 な面 を も持 ち併 せ て い る。 これが 「グ レー ト ・マ ザ ー」 と
い う元 型 の 光 と影 で あ る。 一 人 立 ち し よ うとす る 時期 に来 た 子 に と っ て は,こ
れ まで の 「養 い 育 て る母 」 とい うイ メー ジ は,今 度 は逆 に 厂束 縛 す る母 」 とい
うイ メ ー ジに 取 っ て代 わ られ る。 しか し 『自然』 に は 「グ レー ト ・マ ザ ー」 の
否 定 的 な 面 は 明確 に は 意識 さ れ て い な い。 実 は この イ メ ー ジは 後 の 作 品 「自
然 」 や 「運 命 」 の 中 に 表 れ て い る。 「子 と して の英 雄 」 はr自 然 』 に おい て は
一 見 容 易 に 独 立 を 果 た して い る よ うに 見 え る の で あ るが
,実 の と ころ は,こ の
「グ レー ト ・マ ザ ー」 の 暗 黒面 が 一 時 的 に抑 圧 され てい るの だ と考 え られ る。
『自然 』 に お い て は,「 グ レー ト ・マ ザ ー」 の否 定 面 は,厂 母 な る 自然 」 に
対 す る人 間 の 一 方 的 な 優越 性 に取 っ て代 わ られ て い る。 そ して そ の不 当 な 「グ
レー ト ・マ ザ ー」 の 抑 圧 は,厂 母 な る 自然 」 を あ くまで も 厂鏡 像 と し て の 自
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然 」 とい うこれ また 不 当 な立 場 へ と追 い や って し ま うの で あ る。 彼 は言 う,
「しか し 自然 の美 は究 極 の も ので は な い 。 そ れ は 内 に あ る 永遠 の美 を 告 げ る も
の で あ って,そ れ のみ で 実体 あ り満 足 の い く もの で は な い」 ⑳ 。 そ れ ゆ えに,
「世 界 は 象徴 な のだ 。 語 られ る言 葉 の あ らゆ る部 分 が メ タ フ ァー なの だ 。 な ぜ
な ら自然 全体 が 人 間 の心 の メ タ フ ァーだ か らだ 。 道 徳 本 性 の法 則 は,鏡 に 映 っ
た 顔 と顔 の よ うに,物 質 の法 則 と一 致 す る」(32-33)と い う こ とに な る。
この よ うに 自然 の 世 界 そ の もの の 実 体 は徐kに 欠 如 さ れ て ゆ く。 この よ うな
「母 な る 自然 」 に 対 す る 「子 として の 人 間」 の優 越 性 は次 の描 写 で も 明 らか で
あ る。 「自然 は終 始 仲 介者 だ 。 そ れ は 奉 仕す る た め に作 られ て い る。 そ れ は,
救 世主 が の った ロバ の よ うに お とな し く人 間 の支 配 を 受 け 入 れ る」(40)。 こ こ
で エ マ ス ンは 自然 と人 間 の関 係 を 厂ロバ とそ の上 の救 世 主 」 とい うイ メ ー ジで
と らえ て い る。 この イ メ ー ジに つ い て チs一 リンは,「 そ れ はr自 然 』 の 中 で
エ マ ス ンが 言 って い る別 の言 葉 と完 全 に一 致 す る つ ま り,人 と結 婚 す る上
で 自然 の位 置 は 人 よ りも下 に あ る とい うこ とな のだ 」(5)と 的 を 得 た 指 摘 を し
て い る。 しか しな が ら,こ の 「ロバ に の っ た救 世 主 」 とい う英 雄 的 な 人 間 の イ
メー ジ は,後 の エ マ ス ンの作 品 に お い て大 き な変 容 を 強 い られ る こ とに な る。
厂自然 」 や 厂運 命 」 に お い て は,自 然 は,人 間 に 支 配 され る も の で は な
く,逆 に 人 間 を 支 配 す る力 を 持 つ もの で あ る こ とが 強 調 され る よ うに な る。 こ
の 自然 の 二 つ の 顔,そ れ を 厂自然 」 の 中 でエ マス ンは 「産 み 出 さ れ た 自 然 」
("naturanatUrata")と 「生 み 出す 自然」("natUranatUranS")と い う二 つ の
概 念 に 分 け て 整理 して い る。r自 然 』 に お い て は 自然 とい う一 つ の言 葉 で語 っ
て い た の で あ るが,お そ ら く一 つ の概 念 だ け で は 十分 で は な い とい う理 由 で,
エ マス ンは 「自然 」 に お い て そ の 自然 が 持 つ 二 つ の顔 を 分 離 す る必 要 性 を感 じ
た の で あ ろ う。 それ と同 時 に,以 前 は 厂産 み 出 され た 自然」 が論 じ られ る こ と
が 多 か った が,「 自然 」 や 厂運 命 」 とい う作 品 に お い て は 「産 み 出す 自然 」 が
問 題 に され る よ うに な る。 『自然 』 に お け る 「ロバ に の っ た救 世 主 」 とい うイ
メ ー ジは 明 らか に前 期 の 楽 観主 義 的 なエ マス ンに お け る 「産 み 出 され た 自然 」
を 前 提 と した イ メー ジ で あ る が,「 自然 」 や 「運 命」 に お い て は これ と は正 反
対 の イ メ ー ジが 見 られ るの で あ る。
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まず 「自然 」 で は,エ マ ス ンは 人 間 を 「自然 お か か え の 道 化 」("foolsof
nature")と して と らえて い る。 さ らに 「運 命 」 の 中 で は,人 間 は サ ー カ ス の
曲馬 師 の よ うに 「公 的 な本 性 」 とい う馬 と 「私 的 な本 性 」 とい う馬 の 両 方 に 代
わ る代 わ る乗 らな けれ ば な らない とい う描 写 が 見 られ る。r自 然 』 に お い て は
柔 和 な イ メ ー ジ の ロバ で あ った の に対 し,「 運 命 」 で は 馬 とな って お り,し か
もそ の馬 は二 頭 に な ってい る。 さ らに,上 に 乗 って い る の も,『 自然 』 で は 救
世 主 とい う英 雄 的 な イ メー ジが 用 い られ て い た の に対 し,「 運 命 」 で は サ ー カ
ス の 曲馬 師 とい う威 厳 に 欠 け た イ メー ジ が用 い られ て い る。 「自然 」 に い た っ
て は,人 間 は 「自然 おか か えの 道 化 」 に 成 り下 が って し ま って い るの で あ る。
こ こか ら もエ マ ス ンが 『自然 』 に お い て は 自然 に対 して い か に 不 当 に 低 い 位 置
しか与 え な か った か が よ く分 か る。 『自然 』 後 半部 の 「唯 心 論 」 の 章 へ 入 る
と,「 子 と して の人 間」 は文 字 通 り英 雄 と な り,ひ たす ら高 み へ と昇 りつ め
る。 そ して 当 然 の こ となが ら自然 は 物 質 と して 否 定 され る。 ロバ と救 世 主 で あ
れ ば,勝 負 は 見>xて い るわ け で あ る。
しか し本 来,厂 母 な る 自然 」 は 「子 と して の 人 問」 の生 命 の源 で あ る。 子 が
少年 期 を過 ぎ て一 人 立 ちす る ときに 母 な る 自然 に嫌 悪 を抱 くの は当 然 だ と して
も,生 命 の源 と して の母 は あ くまで そ の 絶 対 的 な 立場 を失 う わ け で は な い。
「子 と して の人 間」 は,い く ら 「母 な る 自然 」 を 嫌悪 し,そ の価 値 を 貶 め た と
して も,そ こか ら生 命 を授 け られ た とい う子 と して の本 来 的 な立 場 を 消 し去 る
こ とは 出来 な い。 そ れ を否 定 す る こ とは,そ の ま ま 自 らの生 命 の源 を否 定 す る
こ とにつ なが るか らだ 。 こ こに,厂 子 と して の 人 間」 の 「母 な る 自然 」 に対 す
るア ン ビ ヴ ァ レンス な感 情 が 生 まれ る。 次 の 引 用 箇所 に は そ ん な複 雑 な 感 情 が








エ マ ス ンの 『自然 』 に おけ る母 な る 自然 と子S神 話
allrighteducationtends;asthegroundwhich・toattainistheobject
ofhumanlife,thatis,ofman'sconnectionwithnature.(59)
エ マ ス ン は こ こ で,唯 心 論 へ の 傾 倒 が 「恩 知 らず 」 で あ る と言 う。 ど ん ど ん
高 み へ と上 昇 し よ う と し た 反 動 が 幾 分 こ こ で 出 て き て い る と言 え る 。 子 と し て
の 立 場 を す っ か り忘 れ て い た 人 間 の 側 に,一 瞬,子 と し て の 本 来 的 な 立 場 が
厂母 な る 自然 」 よ り突 きつ け られ た か の よ う で あ る 。 し か し な が ら,厂 私 は 自
然 に 対 し て 全 く敵 意 な ど抱 い て い な い 」 と い う言 葉 は 言 い 訳 程 度 に し か 聞 こ え
な い 。 「唯 心 論 」 の 章 の 間 中 ず っ と,エ マ ス ン は 自然 を 人 が 忌 み 嫌 うべ き 物 質
と し て 描 い て い る か ら で あ る 。 そ し て そ の メ ッ セ ー ジ が 『自然 』 全 体 の 主 張 で
も あ る 。 上 の 引 用 箇 所 の 後 半 部 の 描 写 は,「 母 な る 自然 」 に 対 す る 罪 悪 感 を 感
じ つ つ も,そ こ か ら離 れ て 前 進 し 続 け る べ き な の だ と い う これ ま で の 態 度 に 変
化 が な い こ と を 示 し て い る 。












この 引 用 箇 所 は,英 雄 の 側 の,「 グ レ ー ト ・マ ザ ー」 に 対 す る 一 方 的 な 勝 利
宣 言 の よ うで あ る 。 「母 な る 自 然 」 を 従 順 と 形 容 し,そ し て そ の 「母 な る 自
然 」 の 否 定 的 な 面 を,厂 豚 」,厂 蜘 蛛 」,厂 蛇 」 と し,ま る で そ れ らが 存 在 し な
い か の よ うな 断 定 を し て い る 。 チ ュ ー リ ン は,エ マ ス ン に お け る 「蛇 」 や 厂蜘
蛛 」 と い う イ メ ー ジ が,否 定 的 な 厂呑 み 込 み,束 縛 す る女 性 」 を 象 徴 し て い る
と指 摘 し て い る(90-91)。 「蜘 蛛 」,「 蛇 」 は,「 気 違 い 病 院 」,「 牢 獄 」 同
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様,「 呑 み込 む 母 」,厂 束 縛 す る母 」 と して の 「グ レー ト ・マ ザ ー」 の 否 定 的
な面 を 象 徴 して い るの で あ ろ う。 しか し,こ こで エ マ ス ンはそ うい った 不 愉 快
な仇 敵 は か りそ め の もの で 見 る見 る うちに 消}xて し まい二 度 と見 る こ とは な い
の だ と頑 な な 態 度 で 一蹴 して い る。 そ し て最 後 に,自 然 を支 配 す る人 間 の 王 国
の 前 に 英雄 は 最 高 の 高 み へ と到 達 す る。
これ まで,母 と子 の 神 話 とい う枠 組 み で エ マ ス ンのr自 然 』 を 見 て きたわ け
で あ るが,母 と子 とい うと,ま ず フ ロイ ト(SigmundFreud)の エ デ ィプ ス ・
コ ン プ レッ クス が 想 起 され る で あ ろ う。r自 然 』 の 冒頭 で,エ マ ス ンは 「母 な
る 自然 」と 「子 と して の人 間 」 を,「 非 我」("NOTME")と 「自我 」("ME")
と言 い 換 え て い るの で あ るが,オ キ ー フ は,『 自然 』 とい う作 品 を 厂非 我 」 を
「自我」 へ と統 合 す る試 み で あ る と初 め て指 摘 した の は ホ イ ッチ ャー で あ る と








オ キ ー フ は 『自然 』 を 「母 を食 べ る」 物 語 で あ る と して い る。 さ らに オ キ ー
フは彼 の エ デ ィプ ス論 を強 化 す るた め に,父 殺 しの イ メー ジ の 説 明 も 忘 れ な
い。 彼 に よれ ば,エ マ ス ンの 作 品 に は,人 間 が 自然 と して の母 との 再 結 合 を 果
たす た めに 神 と して の父 の殺 害 が 描 か れ て い る とい うの で あ る。 オキ ー プに よ
れ ば,エ マス ンは 厂ア メ リカの 学 者」 に お い て,ヨ ー ロ ッパ の 知 性 の 伝 統 とい
う父 を殺 し,厂 神 学 部 講 演 」 に お い て,組 織 化 され た キ リス ト教 制 度 とい う父
を殺 した とい うの で あ る。
しか し私 に は オ キ ー フの エ デ ィ プス論 よ りも以前 に言 及 した ホ ダ ー の意 見 の
方 が 説 得 力が あ る よ うに 思 わ れ る。 オ キ ー フの エ デ ィプス 論 に よれ ば,人 間 は
「母 な る 自然 」 との再 結 合 を 求 め て い る とい う こ とに な るの だ ろ うが
,そ の よ
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うな結 合 の イ メ ー ジは は じめ の 厂透 明 な眼 球 」 の描 写 に は見 られ た もの の,そ
の後 は も っぱ ら 「母 な る 自然 」 を 支 配 し よ う とす る イ メ ー ジが 顕 著 に な るか ら
で あ る。 や は り,『 自然 』 は 「子 と して の人 間」 に よる,「 母 な る 自然 」 へ の
再 結合 を 求 め る物 語 で は な く,「 母 な る 自然 」 を支 配 し よ う とす る物 語 だ と見
る方 が 自然 で は ない か と思 わ れ る。
しか し これ ま で も言 っ て き た よ うに,自 然 を支 配 す る こ とは不 可 能 で あ る。
「エ マ ス ンの求 め る 自然 の考 え は,言 うまで もな く,容 易 く手 に 入 る も の で は
な い 。 自然 の影 響 か ら彼 が 求 め た イ ンス ピ レー シ ョ ンは,捉 え難 く,幻 み たい
な もの で あ っ た。 人 間 は,自 然 の説 明を 獲 得す る こ とに よ って 自然 の無 意 識 の
中 に 浸 って しま うこ とは で きず,意 識 を 通 して 自然 を 征 服 す る こ とも で き な
い 。 彼 は 一連 の神 話 的 な パ ラ レル で 自 らの フ ラス トレー シ ョンを イ メー ジ した
のだ 」(27)と ホ イ ッチ ャ ーが 言 うよ うに,『 自然 』 は 本 来 支 配 で きな い もの を
支 配 し よ うと した 無 謀 な 英雄 の 物 語 な の であ る。
結 び
冒頭 に も述 べ た よ うに,エ マス ンの 『自然 』 とい う作 品 の メ ッセ ー ジ は 唯心
論 とい う一 見 単 純 な もの で あ る。 しか しも し エ マ ス ンの作 品 が 詩 で あ る な ら
ば,こ の唯 心 論 とい う ゴール 同 様 に,そ の ゴール へ と至 る プ ロセ ス 自体 が 問 題
に され るべ きで あ ろ う。
こ こで はそ の プ ロセ スを 「母 な る 自然 」 と 「子 と し て の人 間 」 とい う神 話 的
イ メ ー ジで と らえ て き た0ま ず 厂母 胎 と して の母 」 と未 分 化 で あ った 段 階 か ら
「養 い 育 て る母 」 に育 て られ る子 とい う段 階 へ と至 り,次 に母 は 厂子 に 奉 仕 す
る母 」 とい う以前 よ りも劣 等 な地 位 を 与 え ら れ る。 本 来 な ら ここで 「グ レー
ト ・マザ ー」 は,否 定 的 な 「呑 み 込 む 母 」,「 束 縛 す る母 」 とい う形 を と りそ
うな もの だ が,そ うい うイ メー ジは見 られ な い 。 『自然 』 に お い て は,そ の よ
うな否 定 的 な イ メー ジは抑 圧 され てい る よ うに 思 わ れ る 。 そ して 厂子 と し て の
人 間」 とい う英雄 は,自 らの生 命 の源 として の 母 に 対 して,自 分 が 恩 知 らず で
あ る とい うア ン ビヴ ァ レ ンス な感 情 を抱 きつ つ も,最 高 の 高 み へ と昇 りつ め る
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の で あ る 。
『自 然 』 の 特 徴 は 「グ レ ー ト ・マ ザ ー 」 に 対 す る 英 雄 の 一 方 的 な 勝 利 に あ
る 。 母 の 側 か ら見 れ ば,そ れ は 余 りに 不 当 な 敗 北 で あ る 。 し か し,そ の 抑 圧 さ
れ た 厂グ レ ー ト ・マ ザ ー 」 の 否 定 面 は 後 に 「自然 」 や 「運 命 」 と い う作 品 に お
い て そ の 反 動 を 明 らか に す る こ と に な る 。 束 の 間 の 勝 利 に 酔 っ て い る で あ ろ う
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